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Благотворительность – широко распространённое явление в 
большинстве стран мира. Данным видом деятельности занимались 
на протяжении всей истории человечества, тем самым вписывая 
себя навечно в анналы всемирной истории. Но на заре XXI века, во 
то время как начала меняться архитектура финансового сектора, не 
лучшие времена начали переживать фондовые рынки. Для большой 
массы предприятий, организаций и прочих хозяйствующих субъек-
тов целевой капитал стал последней надеждой, наглядно продемон-
стрировав разницу между вложением инвестиций в недолговремен-
ные проекты, которые закрывали бреши, и устойчивым экономиче-
ским ростом.  
Целевым капиталом называется определенный объём денежных 
средств некоммерческой организации, который формируется и по-
полняется безвозмездными взносами частных и юридических лиц и 
используется для получения дохода, направленного на обеспечение 
средствами уставной деятельности предприятия. Фондом целевого 
капитала является определённый объем средств организации, ис-
пользуемый в некоммерческих целях и, как правило, направленный 
на поддержку учреждений образования, медицины, культуры. Ос-
новной задачей данного фонда является использование средств для 
получения дохода, а затем перенаправление полученных средств в 
организации, для поддержки которых он был создан. 
Целевой капитал не является решением всех проблем некоммер-
ческого сектора, а только одним из инструментов, облегчающих 
работу государства в полноценном финансировании отраслей обра-
зования, культуры и здравоохранения. 
 
 
